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    О.ІСАЄНКО
Покажчик публікацій у газеті “Черниговское слово” (1906 – 1907 рр.)
З 1 листопада 1906 року в Чернігові почало виходити нове періодичне видання, 
яке замінило неофіційну частину “Черниговских губернских ведомостей”, – політична, 
економічна, літературна газета “Черниговское слово”. Редакція цього друкованого органу 
розташовувалася в будинку дворянського зібрання (не зберігся). Прийом оголошень та 
оформлення передплати здійснювалися при губернській друкарні (нині в цьому приміщенні 
знаходиться Державний архів Чернігівської області), а пункт реалізації газети знайшов собі 
притулок на вул. Мстиславській, 30, біля аптеки Маркельса (тепер – аптека No1). 
Головним редактором було призначено П.Дмитрієва.
На шпальтах газети подавалася інформація про події політичного, соціально-
економічного та культурного життя в Російській імперії. Окремі публікації більш детально 
висвітлювали життя Чернігівської губернії. Інформація  розподілялася за такими рубриками:
1. Відділ офіційний – урядові розпорядження та накази, а також адміністративні 
розпорядження по Чернігівській губернії.
2. Хроніка – інформація про останні події в Чернігові та губернії.
3. Кореспонденти “Черниговского слова” – інформація з міст, містечок, сіл губернії.
4. Огляд преси – огляд найважливіших видань країни.
5. Внутрішні повідомлення – інформація про події в Російській імперії.
6. Вісті з-за кордону – подавалися в окремих номерах.
7. Телеграми до “Черниговского слова” С.-Петербурзького телеграфного агентства 
– повідомлення з міст Російської імперії.
8. Історична довідка – невеликі нариси, присвячені історії Чернігівщини. Ця рубрика 
існувала до No170.
9. Реклама, оголошення.
Покажчик має на меті полегшити пошук інформації краєзнавчого характеру. Він 
складається з трьох розділів – тематичного, географічного та іменного. Зазначені номери 
газети та сторінка, на якій вміщена відповідна інформація, – це, переважно, рубрики 2, 3 
та 8. Іменний покажчик складений російською мовою, оскільки у багатьох випадках повні 
імена та імена по-батькові не встановлені і правильно перекласти їх з російської мови, якою 
видавалася газета, неможливо. Крім того, в іменному покажчику зазначені публікації, які 
містять списки осіб і можуть стати у нагоді під час пошуку інформації про окремих людей. 
Пропонований покажчик не претендує на вичерпну повноту і всеосяжність. Це лише 
перші кроки у такій складній, копіткій, трудомісткій роботі, якою , безумовно, є укладання 
покажчиків. 
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
1. Вибори до ІІ Державної думи:
No2, с.2; No38, с.3; No44, с.3; No46, с.3; No47, с.3; No48, с.2; No50, с.2; No55, 
с.3; No56, с.2; No57, с.2; No58, с.1; No60, с.2; No61, с.2; No65, с.1-2; No68, с.2; No69, 
с.2;  No70, с.2;   No 71, с.2-3;   No 72, с.3;    No 74, с.3;  No79, с.2; No80, с.2; No81, с.2; 
No84, с.2-3;  No89, с.2;  No90, с.2, 3; No107, с.2; No174, с.5. 
2. Вибори до ІІІ Державної думи:
No142, с.4; No179, с.3;  No236, с.2;  No238, с.1; No241, с.2; No242, с.2; No243, с.2; No245, с.2; 
No246, с.2; No247, с.2; No248, с.2; No249, с.2; No250, с.1; No252, с.2, 3; No253, с.2;  No254, с.1; 
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No255, с.2, 3; No256, с.1-2;  No257, с.2; No259, с.2;  No260, с.1-2; No261, с.1-3; No262, с.1; No263, 
с.2, 3;  No264, с.2; No265, с.2, 3;  No266, с.2; No267, с.2; No269, с.2;  No271, с.2; No273, с.1; No274, 
с.2; No275, с.2; No276, с.1, 2, 4;  No277, с.1; No278, с.2;  No279, с.2, 3; No283, с.3; No331, с.1-2.  
3. Чернігівський губернатор:
3.1. Призначення, нагородження, поїздки по губернії:   
No2, с.2; No18, с.2; No50, с.2; No103, с.2; No204, с.2; No222, с.2; No 224, с.1-2; No225, с.3; 
No242, с.2; No278, с.2; No318, с.2.
3.2. Циркуляри, розпорядження:  
No1, с.2; No58, с.1; No101, с.2; No106, с.2; No174, с.1; No194, с.1; No240, с.1; No261, с.2; 
No267, с.1.
3.3. Губернське правління:  
No13, с.3; No75, с.4; No304, с.2; No327, с.2-3; No334, с.2. 
4. Земство:
4.1. Губернське:  
No1, с.2; No18, с.3; No19, с.1; No21, с.1,3; No22, с.3; No23, с.3; No24, с.1,2; No25, с.2-3; No26, 
с.2; No27, с.3; No28, с.2-3; No29, с.2; No30, с.2-3;  No31, с.3; No32, с.2-3; No33, с.2,3; No34, с.2-3; 
No86, с.2; No105, с.2-3; No172, с.2; No173, с.2; No174, с.2; No175, с.2; No250, с.1, 2; No264, с.2; 
No267, с.2; No279, с.2; No305, с.1; No307, с.2; No309, с.2; No311, с.1-2; No315, с.1; No316, с.2; 
No317, с.2; No319, с.2; No320, с.2; No321, с.2; No322, с.1; No323, с.2.
4.2. Повітові:  
No2, с.3; No3, с.3; No7, с.3; No9, с.2; No10, с.3; No11, с.3; No13, с.3; No14, с.3; No16, с.3; No17, 
с.3; No23, с.3; No27, с.3;  No53, с.2; No73, с.3;  No111, с.2;  No142, с.2; No220, с.2;  No233, с.1,2; 
No234, с.2; No235, с.2; No240, с.1; No246, с.2; No247, с.2;  No250, с.2;  No251, с.1; No264, с.2-3; 
No265, с.2; No266, с.2; No268, с.2; No269, с.2;  No282, с.1-2;  No285, с.2; No290, с.2; No291, с.2; 
No293, с.2; No294, с.2; No295, с.3;  No297, с.2; No299, с.2; No304, с.2
5. Міське самоврядування:
5.1. Чернігів:  
No1, с.2; No3, с.3; No 5, с.3; No8, с.2; No11, с.2; No14, с.2; No34, с.2; No36, с.2; No41, с.1;  No54, 
с.3;  No55, с.2; No57, с.2; No82, с.3; No87, с.2; No89, с.2; No94, с.2; No96, с.2; No98, с.2; No106, 
с.2; No111, с.2; No114, с.2;  No117, с.2;  No123, с.2;  No126, с.3; No128, с.2; No147, с.2; No151, с.2; 
No157, с.1; No167, с.2; No170, с.2; No177, с.3; No189, с.2; No201, с.2; No205, с.2;  No232, с.2;  No245, 
с.2;  No248, с.2; No256, с.2;  No257, с.2; No264, с.2;  No270, с.2; No272, с.2; No273, с.2; No281, с.2; 
No284, с.2; No287, с.1;  No288, с.2; No293, с.2;  No295, с.3; No296, с.2; No297, с.2; No299, с.3; 
No301, с.1-2; No302, с.1-2; No309, с.2;  No312, с.2; No317, с.2; No319, с.2; No322, с.2; No325, с.2; 
No326, с.2; No329, с.2; No330, с.2; No331, с.2.
5.2. Інші:  
No36, с.3;  No190, с.2;  No 202, с.2-3.
6. Соціально-економічний розвиток:
6.1. Промисловість:  
No43, с.2; No92, с.2; No245, с.2; No268, с.2.
6.2. Ремесло і сільське господарство:  
No11, с.2; No33, с.3; No43, с.2; No48, с.4;  No71, с.2; No93, с.2;  No141, с.4; No189, с.3;  No191, 
с.2; No211, с.2; No232, с.2; No243, с.4; No254, с.2; No285, с.2; No291, с.2; No300, с.2;  No305, с.2; 
No314, с.2; No326, с.2.
6.3. Землеустрій:  
No4, с.3; No11, с.3; No13, с.3; No18, с.2;  No108, с.2;  No121, с2; No130, с.2; No154, с.2; No161, 
с.2; No166, с.2;  No170, с.2; No171, с.3; No185, с.3; No194, с.2; No205, с.3;  No223, с.2;  No244, с.2; 
No252, с.3; No269, с.2; No280, с.2; No303, с.1; No304, с.2; No321, с.2;  No324,  с.2.
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6.4. Транспорт:  
No18, с.3; No48, с.3;  No126, с.3; No129, с.2-3; No130, с.4; No212, с.2; No220, с.2; No221, с.2; 
No222, с.2; No225, с.2; No227, с.2; No269, с.2; No285, с.2; No305, с.1; No320, с.1; No323, с.2; No326, 
с.2.
6.5. Фінанси:
6.5.1. Банки:  
No167, с.2; No191, с.3; No213, с.2; No262, с.3.
6.5.2. Кредит:  
No20, с.3;  No40, с.3;  No121, с.2;  No194, с.2;  No207, с.2; No211, с.2; No252, с.2;  No287, с.2; 
No292, с.2; No294, с.2;  No321, с.2;  No324, с.2;  No330, с.2.
6.5.3. Податки:  
No152, с2; No175, с3; No212, с.2; No288, с.2;  No291, с.2.
6.6. Кооперація:  
No39, с.3;  No96, с.2; No141, с.4;  No214, с.2; No221, с.2; No231, с.2;  No238, с.4; No239, с.2,3; 
No242, с.2; No246, с.2; No247, с.2; No249, с.2; No251, с.2; No252, с.2;  No253, с.2; No254, с.2; No259, 
с.2; No262, с.3; No272, с.2; No274, с.2; No283, с.2; No289, с.3; No312, с.2;  No324, с.2; No326, с.2; 
No329, с.2.
6.7. Торгівля:  
No71, с.3; No86, с.2; No88, с.2; No90, с.3; No110, с.1; No124, с.2; No149, с.2; No164, с.2; No176, 
с.3;  No192, с.2; No209, с.2;  No243, с.3;  No246, с.4; No255, с.2; No259, с.2; No267, с.2; No268, с.2; 
No293, с.4; No305, с.4.
6.7.1. Ціни на деякі товари:  
No43, с.3;  No83, с.2; No131, с.2; No142, с.2; No165, с.2; No214, с.2; No215, с.2; No221, с.2; 
No232, с.3; No235, с.2; No251, с.2; No252, с.2;  No279, с.2; No293, с.2; No317, с.2.
6.7.2. Реклама магазинів  Чернігова:  
No89, с.4; No129, с.1; No132, с.4; No133, с.4; No179, с.4;  No180, с.4; No245, с.4.
6.8. Соціальні питання:  
No34, с.2;  No94, с.2; No102, с.2; No105, с.2; No285, с.3; No303, с.1; No304, с.4; No305, с.2-3; 
No306, с.1; No312, с.1; No313, с.2; No316, с.2; No327, с.2; No333, с.1.
6.9. Переселенці:  
No68, с.2;  No204, с.2; No218, с.2; No262, с.1;  No264, с.2; No267, с.3; No272, с.2; No289, с.2; 
No308, с.2.
7. Міське господарство, пошта, телеграф:
7.1. Чернігів:  
No2, с.2; No12, с.4; No13, с.2;  No19, с.3; No43, с.3;  No55, с.3;  No70, с.2;  No76, с.2;  No81, с.2; 
No83, с.2;  No84, с.2;  No90, с.3; No91, с.2;  No96, с.2;  No104, с.1;  No118, с.2; No119, с.2; No122, 
с.1; No123, с.2; No127, с.2; No130, с.2,4; No135, с.2; No136, с.2; No141, с.2; No142, с.2; No156, с.3; 
No168, с.2; No170, с.3; No185, с.3; No188, с.2; No193, с.2; No198, с.2; No200, с.2; No202, с.2; No204, 
с.2; No206, с.2;  No210, с.2; No215, с.2; No227, с.2; No233, с.2; No236, с.2; No242, с.2; No250, с.2; 
No254, с.4; No255, с.2; No259, с.2; No260, с.2; No261, с.2; No264, с.1; No267, с.3; No269, с.2; No270, 
с.2; No271, с.2,3; No277, с.2; No286, с.2; No290, с.2;  No322, с.1.
7.2. Інші міста:  
No5, с.3; No19, с.3;  No70, с.2; No79, с.2-3; No83, с.3;  No92, с.3; No101, с.3; No113, с.2; No142, 
с.2-3; No146, с.3; No203, с.2; No216, с.2-3; No230, с.3; No276, с.2;  No312, с.2; No313, с.2; No326, 
с.2.
8. Політичні партії:
8.1. “Союз русского народа”:  
No2, с.1; No4, с.3; No14, с.2;  No17, с.3;  No26, с.3; No29, с.2; No30, с.2;  No34, с.2;   No41, с.3; 
No52, с.2-3;  No56, с.2;  No59, с.2; No60, с.2;  No62, с.2; No65, с.1-2; No66, с.2-3; No68, с.2; No69, 
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с.2,3; No90, с.3; No97, с.2; No107, с.2; No109, с.2; No114, с.2;  No128, с.2;  No131, с.2; No136, с.2; 
No145, с.2;  No171, с.2; No177, с.1; No187, с.2; No189, с.2-3;  No207, с.2;No216, с.2; No219, с.2; 
No247, с.3; No255, с.2;  No264, с.1; No308, с.2;  No311, с.2;  No328, с.2; No332, с.3.
8.2. Інші партії:  
No23, с.3;  No60, с.2; No70, с.2; No87, с.2; No162, с.4.
9. Питання військового відомства:  
No1, с.2-3; No6, с.2; No7, с.2; No10, с.3; No230, с.3; No231, с.2; No236, с.2;   No237, с.2; No241, 
с.2;  No243, с.2;  No244, с.2;  No245, с.2;  No246, с.2;  No261, с.2;  No264, с.2;  No280, с.2;  No286, с.2; 
No297, с.2;  No298, с.2;  No301, с.2;  No306, с.1; No308, с.2;  No310, с.2;  No330, с.2; No333, с.1-2.
10. Пожежна справа:  
No3, с.3; No27, с.2; No83, с.3; No110, с.2; No127, с.2; No198, с.2.
11. Чернігівське страхове товариство:  
No2, с 2; No38, с.3; No84, с 2; No247, с.2; No275, с.2; No277, с.2; No324, с.2.
12.Медицина:  
No8, с.3; No13, с.3; No20, с.2; No35, с.2;  No57, с.3; No62, с.3; No82, с.3; No86, с.2; No101, с.2; 
No114, с.3; No115, с2; No120, с.3; No140, с.2; No195, с.4;  No202, с.2; No219, с.2; No 232, с.2; No233, 
с.2; No237, с.2; No239, с.2; No240, с.1; No246, с.2; No250, с.1; No259. с.2; No264, с.2; No265, с.2; 
No266, с.2; No267, с.2,3; No268, с.2;  No270, с.1,2; No271, с.2; No272, с.2; No278, с.2,3; No280, с.2; 
No281, с.2; No 285, с.2;  No288, с.2; No297, с.2.
13. Освіта:
13.1. Загальна інформація, початкова освіта:  
No2, с.1,2; No10, с.3; No14, с.3; No18, с.3; No28, с.3; No29, с.2; No32, с.3; No33, с.3; No38, с.3; 
No40, с.3; No43, с.3; No52, с.1;  No53, с.2; No56, с.2; No60, с.4;  No65, с.2; No74, с.3; No90, с.3; No98, 
с.2; No100, с.2; No105, с.4; No108, с.3; No110, с.2; No123, с.3; No127, с.2; No133, с.2; No145, с.2; 
No156, с.3;  No166, с.1; No180, с.3; No206, с.2;  No226, с.2; No230, с.1;  No240, с.2; No244, с2; No246. 
с.2; No255, с.2; No259, с.2; No272, с.2; No282, с.1; No283, с.1-2; No291, с.2; No295, с.1;  No296, с.3; 
No298, с.1; No304, с.2; No306, с.2; No313, с.2; No316, с.2; No317, с.2; No324, с.2; No325, с.1; No326, 
с.2; No327, с.2;  No331, с.2; No333, с.1; No334, с.2.
13.2. Гімназії і прогімназії:  
No5, с.3,4; No55, с.1; No58, с.4; No131, с.2; No138, с.1; No171, с.2; No173, с.3; No187, с.3; 
No198, с.1; No209, с.1; No214, с.2; No263, с.2-3; No329, с.2.
13.2.1. Чернігівська жіноча гімназія:  
No3, с.2; No20, с.3;  No55, с.2; No68, с.2; No73, с.2; No78, с.3; No90, с.3; No100, с.2; No105, с.2; 
No207, с.2; No230, с.3; No241, с.1; No250, с.1; No286, с.2-3; No290, с.1-2; No323, с.2; No325, с.2.
13.2.2. Чернігівська чоловіча гімназія:  
No 9, с.2; No12, с.3; No13, с.3; No20, с.3; No33, с.2; No50, с.2; No61, с.4;  No67, с.2; No74, с.1; 
No96, с.2; No99, с.2; No102, с.1;  No132, с.2; No134, с.2; No143, с.2; No179, с.1; No227, с.2; No233, 
с.2; No235, с.4; No245, с.2; No249, с.2; No273, с.2; No331, с.2.
13.2.3. Чернігівські приватні гімназії:  
No35, с.3; No72, с.3; No72, с.3; No178, с.1; No195, с.1; No196, с.2; No200, с.1; No219, с.1; 
No240, с.1; No244, с.1; No247, с.1-2; No249, с.1; No285, с.2.
13.3. Чернігівське реальне училище:  
No33, с.2; No47, с.3; No76, с.2; No97, с.2; No103, с.2; No125, с.2; No238, с.1; No319, с.2; No324, 
с.2.
13.4. Чернігівська духовна семінарія: 
No22, с.4; No29, с.3; No33, с.2; No36, с.4;  No105, с.2; No180, с.3; No183, с.2; No186, с.3; 
No188, с.3; No238, с.2; No264, с.2.
13.5. Єпархіальні (духовні) училища:  
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No125, с.4; No141, с.4; No183, с.2; No186, с.3; No272, с.2; No279, с.2; No298, с.2;  No333, 
с.1.
13.6. Професійна освіта:  
No25, с.3; No41, с.2; No59, с.4; No127, с.2; No143, с.3; No213, с.2; No244, с.2; No255, с.2; 
No256, с.2; No281, с.1; No298, с.2; No324, с.3.
13.7. Музична освіта:  
No18, с.3; No238, с.4; No240, с.1,3; No251, с.4; No252, с.1; No322, с.4.
13.8. Вища школа:  
No40, с.1; No51, с.1; No149, с.4.
13.9. Освіта для дорослих:  
No26, с.3; No264, с.3.
14. Культура:  
14.1. Бібліотеки,  книжкова торгівля, друкарня:  
No3, с.3; No31, с.3; No41, с.3;  No79, с.4; No115, с.4; No225, с.2; No233, с.2; No306, с.2; No313, 
с.2.
14.2. Музеї, виставки, історико-культурні події:  
No12, с.4; No13, с.4; No33, с.4; No42, с.2; No48, с.2; No83, с.2; No85, с.2; No91, с.4; No98, 
с.4;  No147, с.2; No247, с.2; No249, с.2; No251, с.2; No252, с.2; No253, с.2; No258, с.2-3; No260, 
с.2; No261, с.2; No264, с.2; No269, с.2; No271, с.2; No278, с.2; No283, с2; No288, с.1; No289, с.2-3; 
No293, с.2; No294, с.2; No295, с.2-3;  No323, с.2; No326, с.2.
14.3. Музика, концерти:  
No18, с.3; No20, с.3; No39, с.3; No48, с.3; No55, с.2; No62, с.3; No90, с.3; No105, с.2; No109, 
с.2; No113, с.2; No114, с.2; No115, с.2; No122, с.1; No126, с.3; No132, с.2; No137, с.2; No170, с.2; 
No180, с.3; No195, с.2; No217, с.3; No220, с.2; No226, с.4; No246, с.4;  No293, с.2; No296, с.2; No315, 
с.1; No321, с.2-3.
14.4. Театр, цирк:  
No1, с.4; No2, с.3;  No18, с.1; No19, с.1; No38, с.3; No39, с.3;  No43, с.2;  No47, с.3; No54, с.3; 
No64, с.3; No94, с.2,4; No97, с.3; No107, с.3; No112, с.2; No119, с.2; No128, с.2; No130, с.4; No131, 
с.4; No132, с.2;  No133, с.4; No137, с.2; No202, с.4; No204, с.2; No207, с.4; No208, с.2;  No210, с.4; 
No211, с.2; No213, с.3; No219, с.3; No220, с.2; No227, с.4; No230, с.2; No232, с.2; No231, с.1; No233, 
с.1; No234, с.1; No237, с.4; No247, с.2; No268, с.1; No272, с.2; No278, с.2; No327, с.2;  No333, с.2; 
No334, с.2.
14.4.1. Гастролі трупи Грицая:  
No2, с.2; No3, с.3;  No181, с2; No193, с.1,2; No194, 195, с.1; No196, с.1,4; No198-200, с.1; 
No201, с.1,3; No202, с.1; No204-208, 210, 211, с.1; No214, с.1,4; No216, с.1,2; No217-219, с.1; 
No221,с.1; No222, с.1,4; No223, 224, с.1; No225, с.4; No226-228, 233, 234, 236-240, 243,244, с.1.  
14.4.2. Гастролі трупи Олігіна:  
No142, с.3; No144-149, 152-154, 158, 159, 164, 169, с.4; No 191, с.2; No199, 211, 216, с.4.
14.4.3. Гастролі трупи Саксаганського:  
No193, с.1,2; No243, с.4; No244-248, с.1; No249, с.1,3; No250,251, с.1; No 253,254, с.1; No255, 
с.1,4; No256, 257, 259-271, с.1; No272, с.1,4; No273-275, с.1.
15. Чернігівська єпархія: 
15.1. Організаційні питання, господарство, діяльність церкви у галузі освіти, медицини, 
культури:  
No33, с.2; No41, с.2; No42, с.4;  No54, с.2; No55, с.2; No59, с.4;  No62, с.3; No63, с.4; No80, с.2; 
No83, с.2; No87, с.4; No97, с.3; No102, с.1; No104, с.1; No112, с.2;  No130, с.2;  No158, с.4; No164, 
с.2; No172, с.2; No177, с.3; No186, с.3; No188, с.3; No189, с.2-3; No195, с.4;  No228, с.2; No230, 
с.3; No245, с.2; No250, с.1; No265, с.2; No266, с.2;  No295, с.3; No304, с.2;  No306, с.1; No307, с.2; 
No311, с.2; No324, с.2; No332, с.3. 
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15.2. Храми, монастирі, ікони, церковне майно:  
No6, с.3,4; No10, с.3; No17, с.4; No25, с.4;  No41, с.4;  No103, с.4; No104, с.1; No119, с.4; 
No161, с.2; No162, с.2;  No165, с.3;  No177, с.3; No188, с.3; No190, с.2;  No217, с.3;  No261, с.2; 
No284, с.2; No307, с.2; No309, с.2;  No310, с.2. 
15.3. Місіонерська діяльність:  
No77, с.1; No102, с.2; No114, с.2; No118, с.2; No119, с.2; No124, с.2; No129, с.2; No131, с.2; 
No143, с.2;  No165, с.2; No174, с.2; No176, с.3. 
15.4. Священно- і церковнослужителі:   
No36, с.4;  No43, с.2;  No65, с.4; No81, с.4;  No144, с.2; No147, с.2-3;  No153, с.2; No177, с.1; 
No295, с.1; No296, с.1. 
16. Благодійна діяльність:  
No24, с.3;  No33, с.2;  No34, с.2; No35, с.3; No36, с.3; No44, с.3; No49, с.4; No56, с.2; No58, с.3; 
No61, с3; No73, с.2; No74, с.3; No81, с.2; No83, с.2; No85, с.2; No87, с.1; No88, с.2; No89, с.2; No90, 
с.2,3; No92, с.2;  No94, с.2; No96, с.2; No99, с.2; No100, с.2;  No107, с.2; No110, с.1;  No114, с.2; 
No117, с.2; No119, с.2; No120, с.2; No124, с.2; No131, с.2; No133, с.2; No134, с.2;  No143, с.2; No145, 
с.2; No161, с.4; No167, с.2; No174, с.2; No186, с.2-3; No196, с.2; No202, с.2; No206, с.2; No207, с.2; 
No208, с.2; No209, с.2; No217, с.3; No 218, с.2; No228, с.2; No247, с.2; No263, с.2; No265, с.2; No268, 
с.2; No273, с.2; No279, с.2; No285, с.2-3; No287, с.1,2; No289, с.3;  No291, с.2; No294, с.4; No295, 
с.2;  No319, с.1-2; No324, с.2; No325, с.2; No330, с.2; No332, с.3; No333, с.2.
17. Громадські організації, клуби:  
No3, с.3; No5, с.3; No6, с.2; No18, с.2,3; No29, с.2; No42, с.3; No43, с.2; No45, с.1; No46, с.3; 
No55, с.3; No78, с.2; No87, с.2; No91, с.4; No121, с.2;  No128, с.2; No157, с.2; No164, с.3;  No177, с.1; 
No184, с.3;  No185, с.3;  No206, с.2; No208, с.2; No215, с.2-3;  No220, с.2; No225, с.3; No238, с.2; 
No240, с.1;  No250, с.1,2; No301, с.2; No325, с.2; No326, с.2.
17.1.  Літературно-артистичне товариство:  
No 265, с.2; No278, с.2; No281, с.1; No282, с.2; No291, с.2; No294, с.2; No320, с.2.
17.2. “Просвіта”:  
No44, с.3; No46, с.3; No53, с.2; No89, с.3; No146, с.3; No182, с.3; No190, с.2; No191, с.2; No252, 
с.2;No315, с.1.
18. Революційна діяльність:  
No2, с.3; No3, с.3; No8, с.2; No10, с.3; No17, с.2; No22, с.3; No39, с.3; No44, с.3;  No73, с.2; 
No74, с.2; No75, с.3; No76, с.3;  No78, с.2; No79, с.2;  No81, с.2; No84, с.2; No90, с.3; No106, с.2; 
No113, с.2; No115, с.2; No124, с.3; No127, с.2; No134, с.4; No135, с.2;  No136, с.2; No137, с.2; No148, 
с.2; No149, с.2; No162, с.2; No170, с.3; No171, с.2; No190, с.2; No209, с.2; No222, с.2; No231, с.2; 
No239, с.2,3; No241, с.2; No245, с.2;  No255, с.2; No262, с.1-2;  No265, с.3; No271, с.2; No272, с.2; 
No284, с.2; No286, с.1; No312, с.2; No321, с.2.
19. Селянські виступи:  
No8, с.2; No17, с.3; No20, с.3; No65, с.2; No68, с.2;  No70, с.2; No73, с.2; No160, с.2; No164, 
с.3;  No192, с.2; No223, с.2;  No224, с.2;  No253, с.1-2; No255, с.2; No266, с.2;  No271, с.3; No272, 
с.2; No273, с.2; No323, с.2.
20. Криміногенна ситуація:  
No38, с.2; No56, с.3; No58, с.2; No73, с.2;  No107, с.3; No139, с.2; No140, с.2; No151, с.2; No161, 
с.2; No162, с.2; No165, с.3; No171, с.2;  No177, с.1,4; No185, с.3; No189, с.3; No204, с.3;  No216, 
с.2; No217, с.3; No218, с.2; No219, с.2; No224, с.1; No228, с.2;  No233, с.2;  No234, с.2; No235, с.2; 
No237, с.2; No239, с.2,3; No241, с.3;  No246, с.2; No248, с.2; No252, с.2;  No265, с.2-3; No269, с.2; 
No270, с.3; No271, с.3; No275, с.2; No278, с.3; No279, с.3; No280, с.3; No282, с.3; No283, с.3; No284, 
с.3;  No287, с.2;  No294, с.2; No295, с.2; No298, с.2; No308, с.2; No309, с.2; No311, с.2; No312, с.2; 
No313, с.2; No314, с.2; No 315, с.1; No316, с.2; No322, с.2.
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21. Життя єврейської громади:
21.1. Чернігів:
No2, с.3; No17, с.2; No33, с.2;  No35, с.3; No37, с.3; No40, с.3; No41, с.3; No46, с.3; No47, с.3; 
No50, с.2; No52 с.2; No55, с.3; No56, с.3; No73, с.2; No78, с.2; No80, с.4;  No85, с.2;  No90, с.3; No110, 
с.2; No164, с.3; No200, с.2;  No204, с.3; No205, с.3; No208, с.2;  No217, с.3; No226, с.2;  No237, с.2; 
No246, с.2; No249, с.2; No255, с.2;  No263 с.2; No268, с.2;  No270, с.2;  No285, с.2-3; No287, с.2; 
No289, с.3;   No291, с.2;  No294, с.2; No295, с.3; No298, с.2;  No299, с.2;  No302, с.2.  
21.2. Губернія:
No53, с.2; No127, с.2;  No139, с.2; No140, с.2; No306, с.1; No322, с.2.
22. Спорт:  
No1, с.2; No58, с.3.
23. Періодичні видання:  
No1, с.2; No22, с.2; No33, с.4; No43, с.3; No86, с.4; No91, с.4; No97, с.4; No101, с.4; No120, с.4; 
No184, с.2; No197, с.4; No298, с.2; No331, с.3.
24. Історичні довідки:
24.1. Військово-політичні події, перебування на Чернігівщині царів:  
No2, с.4; No3, с.4; No4, с.4; No5, с.4; No9, с.4; No23, с.4; No53, с.4; No67, с.4; No68, с.4; No69, 
с.4; No70, с.4; No71, с.4; No76, с.4; No88, с.4; No125, с.2. 
24.2. Адміністративно-територіальний поділ, управління:  
No9, с.4;   No70, с.4;  No75, с.4; No96, с.4; No112, с.4; No121, с.4; No170, с.4. 
Дивись також відповідні тематичні розділи.
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Чернігів:
No1, с.2,4; No2, с.1,2,3; No3, с.3; No4, с.3; No5, с.3,4;  No8, с.2,3; No10, с.3;  No11, с.2; No13, 
с.3,4;  No14, с.2; No17, с.2;  No18, с.1,3; No20, с.2,3; No22, с.4; No25, с.4; No29, с.2,4; No30, с.2; 
No33, с.2,4;  No34, с.2; No35, с.3; No38, с.3;  No39, с.3; No40, с.3; No41, с.2,3; No42, с.2,3; No43, 
с.2,3; No44, с.3; No46, с.3; No47, с.3;  No48, с.2,3,4; No49, с.4;  No50, с.2; No53, с.2; No52, с.2; No54, 
с.3;  No55, с.2,3;  No56, с.2,3; No57, с.2,3; No58, с.3;  No59, с.4;  No60, с.2,4; No61, с.2,4; No62, 
с.2,3; No63, с.4;  No65, с.1-2; No66, с.2-3; No69, с.2; No70, с.2; No71, с.2-3; No72, с.3; No73, с.2; 
No78, с.2; No79, с.4; No81, с.2; No83, с.2,3; No84, с.2; No85, с.2; No86, с.2,4; No87, с.1,2;  No88, с.2; 
No89, с.2,3; No90, с.2-3; No91, с.4; No92, с.2; No94, с.2,4; No96, с.2; No97, с.2,3; No98, с.2; No101, 
с.2; No102, с.1,2; No104, с.1; No105, с.2,4; No107, с.2; No108, с.2; No109, с.2; No110, с.1,2; No112, 
с.2; No114, с.2; No115, с.2,4; No119, с.2; No121, с.2; No122, с.1; No124, с.2; No125, с.4; No126, с.3; 
No128, с.2; No130, с.2,4; No131, с.2,4; No132, с.2; No133, с.2,4; No134, с.2; No136, с.2; No137, с.2; 
No141, с.4;  No142, с.2; No144, с.2;  No145, с.2; No146, с.3;  No147, с.2; No148, с.2;  No149, с.2; 
No164, с.3; No165, с.2; No167, с.2; No170, с.2;  No175, с.3; No176, с.3; No177, с.1;  No180, с.3; No182, 
с.3;  No183, с.2; No184, с.3; No185, с.3; No187, с.2; No190, с.2;  No191, с.2; No192, с.2; No193, с.1,2; 
No195, с.2,4; No196, с.2; No198, с.2; No202, с.4; No204, с.2,3; No205, с.3; No206, с.2; No207, с.2,4; 
No208, с.2; No209, с.2; No210, с.2,4;  No211, с.2; No213, с.2;  No214, с.2; No215, с.2,3; No217, с.3; 
No219, с.4; No220, с.2; No221, с.2; No225, с.2,3; No226, с.2,4; No228, с.2; No230, с.2,3; No231, с.2; 
No232, с.2,3; No233, с.1,2; No234, с.1; No235, с.2; No237, с.2,4;  No238, с.2,4; No239, с.2,3; No240, 
с.1,3; No241, с.2; No243, с.2; No244, с.2; No245, с.2; No246, с.2,4; No247, с.2; No249, с.2;  No250, 
с.1; No251, с.2,4; No252, с.1,2; No253, с.2; No254, с.1,2; No255, с.2; No256, с.1-2; No257, с.2; No258, 
с.2-3; No259, с.2;  No260, с.1-2; No261, с.1-3; No262, с.1,3; No263, с.2; No264, с.1,2,3; No265, с.2; 
No266, с.2; No267, с.2; No268, с.1,2; No270, с.2;  No271, с.2; No272, с.2; No274, с.2; No278, с.2; 
No279, с.2; No281, с.1,2; No282, с.2;  No283, с.2; No285, с.2-3;  No287, с.1,2; No288, с.2; No289, с.3; 
No291, с.2; No292, с.2; No293, с.2; No294, с.2; No295, с.2-3; No296, с.2;  No297, с.2; No298, с.1,2; 
No299, с.2; No302, с.2;  No305, с.2; No306, с.1;   No308, с.2;  No312, с.2; No313, с.2; No315, с.1; 
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No316, с.2; No317, с.2; No319, с.1-2; No320, с.2;  No322, с.4;  No323, с.2; No324, с.2,3; No325, с.1,2; 
No327, с.2; No329, с.2; No330, с.2;  No331, с.2; No332, с.3;  No333, с.1,2; No334, с.2.
Тематичний покажчик – розділи 5.1, 6.7.2, 7.1, 11, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3, 13.4, 17.1, 
17.2, 21.1, 22.
Андріївка, Чернігівський повіт – No326, с.2. 
Антоновичі, Чернігівський повіт – No20, с.3. 
Батурин, Конотопський повіт –  No3, с.4; No31, с.4; No180, с.3; No209, с.2;  No254, с.2; 
No256, с.2; No262, с.1-2; No263, с.3; No298, с.2; No306, с.2; No310, с.2. 
Бахмач, Конотопський повіт – No190, с.2; No287, с.2; No289, с.3. 
Березне, заштатне містечко – No56, с.2; No59, с.2; No70, с.2; No119, с.4; No255, с.2.
Бобровиця, Козелецький повіт – No27, с.2; No106, с.2; No124, с.3;  No127, с.2;  No245, с.2. 
Борзна – No74, с.3; No217, с.3; No222, с.2; No240, с.2; No243, с.3; No246, с.2;  No252, с.2; 
No255, с.3; No265, с.3; No276, с.2; No279, с.3. 
Борзнянський повіт – No56, с.3; No216, с.2; No217, с.3; No242, с.2; No251, с.1;  No252, с.2; 
No253, с.2; No285, с.2. 
Бровари, Остерський повіт – No69, с.3.
Великий Листвен, Городнянський повіт – No234, с.2; No328, с.2. 
Вересоч, станція – No235, с.2; No241, с.3.
Веркіївка, Ніжинський повіт – No17, с.3; No247, с.3. 
Володькова Дівиця, Ніжинський повіт – No68, с.2. 
Вороньки, Козелецький повіт – No192, с.2. 
Глухів – No6, с.4; No27, с.4; No48, с.4;  No52, с.3; No108, с.3; No161, с.2; No165, с.3; No177, 
с.4; No212, с.2; No218, с.2;  No261, с.2; No281, с.1; No284, с.2;  No286, с.1;  No317, с.2; No321, 
с.2-3. 
Глухівський повіт – No69, с.2; No70, с.2; No142, с.4; No204, с.4; No233, с.2; No237, с.2; 
No252, с.3; No253, с.2; No285, с.3; No289, с.2. 
Городня – No45, с.1; No72, с.3,4;  No100, с.2; No198, с.1; No207, с.2;  No214, с.2; No237, с.2; 
No239, с.2;  No263, с.2-3.  
Городнянський повіт – No44, с.3; No252, с.2; No260, с.2; No280, с.2; No293, с.2; No294, 
с.2. 
Дептівська волость – No295, с.3. 
Добрянка, Городнянський повіт – No71, с.2; No191, с.3; No230, с.3. 
Жукотки, Чернігівський повіт – No324, с.2.
Івангород, Борзнянський повіт –  No90, с.3. 
Ічня, Борзнянський повіт – No327, с.2. 
Клинці, Суразький повіт  –  No36, с.3; No61, с.3; No70,с.2; No79, с.2-3; No87, с.2; No92, с.3; 
No113, с.2; No115, с.2; No123, с.3; No138, с.1; No142. с.2-3; No171, с.2;  No177, с.1,3; No209, с.1; 
No265, с.3;  No312, с.2.
Козелець – No28, с.3; No29, с.2; No71, с.4; No100, с.2; No282, с.1. 
Козелецький повіт – No47, с.3; No69, с.2; No285, с.2; No323, с.2. 
Козилівка, Сосницький повіт – No334, с.2. 
Комарівка, Борзнянський повіт – No56, с.2.
Конотоп – No2, с.3;  No19, с.3; No23, с.3; No31, с.3; No38, с.2;  No40, с.3; No75, с.3; No204, 
с.3; No220, с.2;  No221, с.2; No222, с.2; No225, с.2; No256, с.2;  No259, с.2;  No266, с.2; No298, с.2; 
No321, с.2;  No326, с.2. 
Конотопський повіт – No69, с.2; No183, с.2; No224, с.2; No234, с.2; No297, с.2. 
Корюківка, Сосницький повіт – No43, с.2.
Кролевець –  No10, с.3; No75, с.3; No120, с.3; No143, с.3;  No146, с.3; No187, с.3; No222, с.2
Кролевецький повіт – No17, с.3; No71, с.3; No203, с.2; No250, с.2; No252, с.2; No261, с.2; 
No271, с.2. 
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Кунашівка, Ніжинський повіт – No52, с.2-3. 
Ленден, хутор, Борзнянський повіт – No162, с.2.
Марчихина Буда, Глухівський повіт –  No115, с.2; No141, с.4. 
Маслаківка, Городнянський повіт – No53, с.3.
Матіївка, Конотопський повіт – No306, с.2.
Махнівка, Борзнянський повіт –  No22, с.3. 
Мглинський повіт – No297, с.2; No309, с.2. 
Мезин, Кролевецький повіт – No252, с.2; No261, с.2; No271, с.2. 
Мена, Сосницький повіт  – No41, с.3; No127, с.2.
Микільська Слобідка, Остерський повіт – No204, с.2; No278, с.2. 
Мрин, Ніжинський повіт – No43, с.3; No298, с.2; No327, с.2.
Ніжин – No5, с.3; No6, с.2; No17, с.4;  No40, с.1; No43, с.3; No51, с.1; No58, с.4; No70, с.4; 
No71, с.4;  No74, с.3; No127, с.4; No131,с.2; No149, с.4; No152, с.2; No173, с.3;  No251, с.2; No255, 
с.2; No269, с.2;  No276, с.4; No284, с.2; No293, с.2; No301, с.2;  No317, с.2.
Ніжинський повіт – No20, с.3; No71, с.4; No232, с.2; No243, с.4; No252, с.2; No278, с.2; 
No294, с.2; No304, с.2.
Новгород-Сіверський – No11, с.4; No15, с.4; No16, с.4; No19, с.4; No26, с.4;  No39, с.3; No55, 
с.1; No101, с.3; No120, с.3; No143, с.2; No186, с.3;  No209, с.2; No287, с.2; No329, с.2.  
Новгород-Сіверський повіт – No41, с.4;  No69, с.2; No70, с.2; No120, с.3; No162, с.2; 
No293, с.2.
Новий Биків, Козелецький повіт – No206, с.2.
Новозибків – No35, с.2; No58, с.2; No151, с.2;  No162, с.2;  No255, с.2;  No326, с.2. 
Новозибківський повіт – No83, с.3; No217, с.3; No230, с.1; No239, с.3; No255, с.2; No269, 
с.2; No271, с.3; No272, с.2; No273, с.2;  No293, с.2; No306, с.1. 
Носівка, Ніжинський повіт – No194, с.2.
Обмачеве, Конотопський повіт –  No160, с.2; No216. с.2-3.
Осокорки, Остерський повіт – No296, с.3. 
Остер – No7, с.4;  No80, с.2; No204, с.2;  No255, с.2-3; No305, с.4. 
Остерський повіт – No142, с.2; No188, с.3;  No189, с.3; No190, с.2;   No220, с.2; No266, с.2; 
No299, с.2; No307, с.2; No322, с.2. 
Пакуль, Чернігівський повіт – No25, с.3.
Покошичі, Кролевецький повіт – No245, с.2. 
Почеп, Мглинський повіт – No1, с.4;  No33, с.3; No327, с.2.
Свинь, Чернігівський повіт – див. Улянівка
Седнів, Городнянський повіт– No26, с.3; No76, с.3;  No330, с.2. 
Семенівка, Новозибківський повіт – No91, с.4;  No219, с.2; No237, с.2; No269, с.2. 
Сосниця –  No3, с.3; No24, с.3;  No26, с.3;  No32, с.3; No36, с.3; No40, с.3; No41, с.3;  No55, 
с.3; No58, с.3; No64, с.3;  No74, с.3; No114, с.3; No157, с.2;  No171, с.2,3; No181, с.2; No202, с.2-3; 
No208, с.2;  No225, с.3; No252, с.2; No259, с.2; No263, с.3; No278, с.3; No323, с.2. 
Сосницький повіт – No2, с.3; No3, с.3; No7, с.3; No9, с.2; No10, с.3; No11, с.3; No13, с.3; 
No14, с.3; No16, с.3; No17, с.3; No23, с.3; No27, с.3; No32, с.3;  No33, с.3; No65, с.2;  No74, с.3; No81, 
с.4;  No111, с.2; No139, с.2; No140, с.2;  No147, с.2-3; No171, с.3; No205, с.3;  No235, с.2; No246, с.2; 
No247, с.2; No252, с.2,3; No280, с.2;  No282, с.1-2; No291, с.2; No293, с.4.
Стародуб –  No3, с.3; No39, с.3; No44, с.3; No53, с.2; No127, с.2;  No180, с.3; No185, с.3; 
No189, с.3;  No190, с.2; No233. с.2; No275, с.2;  No313, с.2; No316, с.2.    
Стародубський повіт – No73, с.2;  No103, с.4; No177, с.1; No293, с.2; No313, с.2.
Сураж – No119, с.3,4; No298, с.2;  No304, с.2; No305, с.1; No326, с.2; No327, с.2.  
Суразький повіт – No11, с.3;  No69, с.2; No73, с.3;  No107, с.2; No140, с.2; No162, с.2; No224, 
с.1; No228, с.2; No252, с.2;  No285, с.2; No304, с.2. 
Сядричі, Сосницький повіт – No218, с.2; No219, с.2.
Улянівка, Чернігівський повіт – No90, с.3.
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Халявине, Чернігівський повіт – No14, с.3.
Холми, Сосницький повіт – No113, с.2.  
Чернігівський повіт – No8, с.2; No29, с.2; No68, с.2; No70, с.2; No164, с.3; No175, с.2; No220, 
с.2; No223, с.2; No233, с.2; No240, с.1; No264, с.2-3; No265, с.2; No266, с.2; No268, с.2; No269, с.2; 
No285, с.2; No290, с.2;  No293, с.2.
Шабалинів, Сосницький повіт – No156, с.3. 
Шаповалівка, Борзнянський повіт – No68, с.2; No216, с.2; No219, с.2; No231, с.2.  
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Александров, владелец купальни – No190, с.2.
Антоний, архиепископ Черниговский – No33, с.2.
Антонович Владимир Бонифатьевич, историк – No42, с.3.
Апостол Данило, гетман Украины – No261, с.2.
Бабин, городовой Новозыбкова – No58, с.2.
Бакуринский А.А., земский деятель – No309, с.2.
Бантыш-Каменский Н.Н. – No37, с.4.
Барсуков А.И., ветеринарный врач Чернигова – No207, с.2.
Бельмас К.А., певица, уроженка Чернигова – No18, с.3; No20, с.3.
Боборыкин Н. – No141, с.4; No144, с.4; No147, с.4.
Бобров И.В. – No87, с.2.
Богданов Николай Александрович, полковник, участник обороны Порт-Артура – 
No286, с.2.
Богданович А.Г., инженер – No117, с.2; No119, с.2. 
Бутник С.И., художник – No42, с.2; No48, с.2.
Быковский Д.В., зам. черниговского городского головы – No287, с.1.
Васютинский Федор, протоиерей, Чернигов – No43, с.2; No65, с.1.
Веревченко И.К., убийца стародубского пристава – No316, с.2.
Веремеенко И.И., казак с. Сядричи – No216, с.2; No218, с.2; No219, с.2.
Верзилов Аркадий Васильевич, черниговский городской голова – No34, с.2;  No41, с.1.
Войтиченко А.П., цимбалист – No195, с.2.
Волынский, землемер, Чернигов – No185, с.3.
Вотковский, зам. председателя отдела Союза русского народа в Клинцах – No171, с.2; 
No177, с.1.
Галли П.М., ординатор глазной клиники Московского университета – No140, с.2.
Гершельман Г.Ф., бывший командир 167-го Острожского полка – No241, с.2; No244, с.2; 
No246, с.2.
Гирченко (Горченко), председатель отдела Союза русского народа в с. Шаповаловке 
Борзнянского уезда – No216, с.2; No219, с.2.
Гоголь Николай Васильевич, писатель – No149, с.4.
Голимский Н.К., редактор газеты “Десна” – No1, с.2.
Голицын Василий Дмитриевич, губернский предводитель дворянства – No253, с.1-2; 
No261, с.2.
Головкин Г.И., граф – No147, с.2.
Гофман, председатель Нежинского окружного суда – No269, с.2.
Григорович И.А., преподаватель реального училища – No120, с.2; No134, с.2.
Гриневич Ф. – No1, с.2.
Грицай В.Е., руководитель украинской театральной труппы – см. Тематический 
указатель,  раздел 14.4.1.
Гуков, генерал – No233, с.2; No235, с.2; No237, с.2; No239, с.2.
Гусаков Н., жандармский унтер-офицер, Конотоп – No204, с.2.
Демидович В.П., доктор, Чернигов – No65, с.1.
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Дмитрий Ростовский, святитель, религиозный деятель – No269, с.2.
Добровольский Е.П., заведующий статистическим бюро губернского земства – 
No271, с.2.
Добровольский П.  –  No3, с.3; No11, с.2.
Долгорукова, княгиня – No253, с.1-2;  No255, с.2.
Долгоруков Николай Дмитриевич, губернский предводитель дворянства – No156, с.4.
Донец М.И., певец (бас) – No18, с.3; No20, с.3.
Дорошенко Петр, гетман Украины – No50, с.4.
Дублянский Н.Я., земский начальник Суражского уезда – No224, с.1; No228, с.2.
Екатерина II, российская императрица – No67, с.4; No68, с.4; No69, с.4; No70, с.4; No71, 
с.4; No76, с.4.
Жураковский Иродион, архиепископ Черниговский – No65, с.4; No87, с.4.
Зенченко П.М., художник – No42, с.2; No48, с.2.
Золотаренко, нежинский полковник – No53, с.4.
Золотаренко Иван – No14, с.4.
Зыбин, землемер, Чернигов – No185, с.3.
Иваненко, подполковник корпуса жандармов – No8, с.2.
Иванов – No95, с.2.
Иванов И.М., работник черниговской типографии – No247, с.2.
Имшенецкий М.К., инспектор школ – No14, с.3.
Иннокентий, епископ, канонизирован, уроженец Сосницкого уезда – No81, с.4.
Искрицкий М.А., член Государственной думы – No107, с.2.
Кадин Л., владелец квартиры, где размещалась подпольная типография – No17, с.2 .
Карпенко-Карый И.К., театральный деятель – No245, с.2; No272, с.1.
Карпинский Константин, священник, краевед – No283, с.2.
Китаева-Таль О.А., певица  (сопрано) – No315, с.1.
Коган, врач, Чернигов – No246, с.2.
Колесов, артист – No210, с.4; No211, с.2; No213, с.3; No219, с.4.
Коллерт, земский начальник Борзнянского уезда – No216, с.2.
Кочубей Василий, генеральный судья – No57, с.4.
Кочубей Л.В., член ІІІ Государственной думы, Борзна –  No279, с.3.
Кочубей М.Н., владелец имения Вороньки Козелецкого уезда – No192, с.2.
Крылов, управляющий цирком Панкратова – No107, с.3.
Кульжик, полицейский урядник Борзнянского уезда – No217, с.3.
Куракин А.Б., генерал-губернатор – No58, с.4.
Лавровская, актриса – No39, с.3.
Ласкаронский В.П., учитель – No90, с.3.
Леонтовичи, дворяне – No271, с.3; No272, с.2; No273, с.2.
Лизогуб С. – No87, с.4.
Линевич Н.П., генерал, уроженец Чернигова – No44, с.4;  No50, с.1-2; No294, с.3.
Линевич Ю.А., певец (баритон) – No315, с.1.
Липеровский А.В., директор Черниговской мужской гимназии – No227, с.2; No231, с.2.
Локоть Т.У., член губернского земства – No22, с.3.
Лысенко Николай Витальевич, композитор – No48, с.3; No105, с.2.
Мазепа Иван, гетман Украины – No261, с.2; No269, с.2.
Максименко А.А., член губернского земства – No26, с.2.
Максимовский Н.А., выборщик, губернский гласный, Чернигов – No65, с.1-2; No279, с.2; 
No321, с.2.
Марголин Б.М., владелец свечного и мыловаренного  заводов, Чернигов – No92, с.2; 
No151, с.2.
Маркович Андрей Николаевич, председатель С.-Петербургской палаты уголовного суда 
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– No117, с.3.
Милорадович Андрей Степанович, наместник Черниговского наместничества – 
No150, с.4.
Миттерман, скрипач – No226, с.4; No246, с.4.
Митькевич Василий, протоиерей Спасо-Преображенского собора – No144, с.2; 
No176, с.1.
Многогрешный Демьян, гетман Украины – No38, с.4.
Мортон, помещик, владелец экономии в с.Бегаче Черниговского уезда – No223, с.2.
Муравский, художник – No42, с.2; No48, с.2.
Мусин-Пушкин В.А., граф – No323, с.2.
Муханов А.А., член губернского земства – No22, с.3; No45, с.2; No205, с.2.
Навроцкий Н.И., член губернского земства – No23, с.3.
Огиевский-Охотский, художник – No42, с.2; No48, с.2.
Олигин К.Э., руководитель театральной труппы – см. Тематический указатель, раздел 
14.4.2.; No219, с.3.
Орлов П.Д., артист – No109, с.2; No113, с.2; No114, с.2.
Орловская Н.Н., артистка – No204, с.2; No207, с.4.
Осипенко Григорий Антонович, распространитель нелегальной литературы, уроженец 
с.Синявки Сосницкого уезда – No239, с.3.
Панус Иван Исидорович, земский фельдшер, Клинцы – No258, с.3.
Петров Н.И., профессор – No264, с.2.
Петр I, российский царь – No2, с.4; No76, с.4.
Плешко В.А., стародубский городской голова – No190, с.2.
Плющ А., покушался на городового Конотопа – No298, с.2.
Подвойский Н.И., будущий советский партийный и государственный деятель – 
No264, с.2.
Полосьмаков К.П., губернский секретарь, Конотоп – No183, с.2.
Полуботок Павел Леонтьевич, наказной гетман – No307, с.3; No308, с.2; No314, с.2.
Померанцева М., учительница с.Махновки Борзнянского уезда – No22, с.3.
Пронтицкий Станислав Юлианович, заведующий черниговской городской 
лечебницей, участник русско-японской войны – No114, с.2; No310, с.1,2; No311, с.1.
Пустовойт, певец (бас), уроженец Стародуба – No180, с.3.
Пухтинский, гласный Черниговской городской думы – No1, с.2.
Пучковский А.П., священник, бывший инспектор народных училищ – No108, с.3.
Разумовский Кирилл, гетман Украины – No36, с.4;  No54, с.4; No293, с.2.
Рафальская М.М., супруга вице-губернатора – No107, с.2.
Рафальский Т.А., черниговский вице-губернатор – No318, с.2.
Рашевский И.Г., художник – No206, с.2; No319, с.1-2.
Родионов Н.М., губернатор – No2, с.2; No18, с.2; No50, с.2; No103, с.2; No144, с.2; No204, 
с.2; No222, с.2; No224, с.2; No225, с.3; No242, с.2; No278, с.2.
Родионов П.Ф., член ІІІ Государственной думы, Борзна – No279, с.3.
Рудов Н.П., генерал-майор – No104, с.1.
Савицкий Н.П., председатель губернской земской управы – No33, с.2.
Сагин И.А., актер – No94, с.2; No97, с.3.
Садовская Е.Д., актриса – No272, с.2.
Саенко Ферапонт Петрович, заведующий земской школой садоводства, Борзна – 
No74, с.3.
Саксаганский А.К., руководитель украинской  театральной труппы – см. Тематический 
указатель, раздел 14.4.3.
Самойлович Иван, гетман Украины – No50, с.4; No112, с.4.
Селюк И.Я. – No128, с.2.
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Сербуль, художник – No42, с.2; No48, с.2.
Скопенко, черниговский городовой – No246, с.2; No248, с.2.
Скоропадская Анастасия Марковна, жена гетмана И.Скоропадского – No40, с.4.
Скоропадский Иван, гетман Украины – No6, с.4; No261, с.2.
Сокальский Н.А., доктор – No133, с.2.
Сотников, певец, уроженец Черниговской губернии – No226, с.4; No246, с.4.
Сперанский, профессор Нежинского историко-филологического института – No40, с.1.
Станиславский, актер – No39, с.3.
Столыпин П.А., премьер-министр Российской империи – No5, с.3; No8, с.2.
Таль Ф.С., скрипач Московской оперы – No315, с.1.
Тарасевич, пристав, Новгород-Северский – No287, с.2.
Тарасенко Н.Ф. – No55, с.2.
Тарловский Г. – No42, с.2; No48, с.2.
Тарновский Василий Васильевич-младший, общественный и культурный деятель, 
основатель музея – No114, с.4.
Терещенко, владельцы х.Скибинцы Конотопского уезда – No224, с.2.
Тесленко Иван, житель Конотопа – No75, с.3.
Тимченко М.А., воинский начальник Черниговского уезда – No150, с.2; No152, с.2; 
No154, с.2.
Тихомиров, приват-доцент Московского университета, преподаватель Нежинского 
историко-филологического института – No51, с.1.
Трезвинский Петр, учитель Черниговской женской гимназии – No241, с.1.
Тржемеский Александр Николаевич, начальник отделения казенной палаты, Чернигов 
– No5, с.3; No116, с.1; No158, с.2; No174, с.2.
Тризна А.А. – No3, с.3.
Тризна В.П., бывший председатель Городнянской уездной земской управы – No53, с.2.
Тхоржевский С.И., пристав, Стародуб – No185, с.3; No189, с.3; No275, с.2.
Укроминиченко, член социал-демократической партии – No74, с.2.
Федотов Г., клинцовский городской голова – No70, с.2.
Филиппи-Мишуга А.А., артист императорской оперы – No48, с.3; No105, с.2.
Фрейдин Самуил, житель Кролевца – No75, с.3.
Хвост В.И., бывший член Государственной думы, крестьянин с. Великой Кошелевки 
Нежинского уезда –  No276, с.4; No278, с.2; No279, с.2-3; No283, с.3.
Хербек Г.В., электротехник – No48, с.3.
Ходот П.И., земский фельдшер, с. Покошичи Кролевецкого уезда – No245, с.2.
Чемолосов А.С., доктор медицины, Петербург – No219, с.2; No237, с.2.
Черноусов, директор Новгород-Северской гимназии – No55, с.1.
Шафонский А.Ф., историк, экономист, врач, уроженец Сосницы – No110, с.4.
Шевченко Тарас Григорьевич, писатель, художник – No 95, с.4; No 146, с.3.
Шихуцкая-Минченко Н.Е., певица, уроженка Черниговщины – No90, с.3.
Шпеерсон И.З., общественный раввин Чернигова – No226, с.2.
Шраг И.Л., юрист, общественно-политический деятель – No1, с.2; No4, с.3; No22, с.3; 
No46, с.3; No52, с.2; No61, с.3; No127, с.2; No231, с.2;  No252, с.2.
Шрамченко, художник – No42, с.2; No48, с.2.
Шрамченко Александра Константиновна –  No294, с.4.
Шугуров Н.В., председатель Черниговского окружного суда – No6, с.4.
Элланский Стефан, священник – No153, с.2.
Якимович О.М., священник – No147, с.2-3.
Якубович, книготорговец – No245, с.2.
Ясеновский Н.В., член губернского земства – No29, с.2.
Яцко М., владелец экономии на х. Глебовке Черниговского уезда – No164, с.3.
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Див. також:
Склад чернігівської міської виборчої комісії по виборах до ІІ Думи – 
No69, с.2.
Списки виборщиків – No56, с.2;  No68, с.2; No70, с.2; No71, с.2-3; No72, с.3;  No142, с.4; 
No204, с.4; No248, с.2; No249, с.2; No253, с.2; No254, с.1; No258, с.2; No259, с.2; No265, с.2; No269, 
с.2;  No274, с.2.
Результати виборів до ІІ і ІІІ Дум по Чернігівській губернії – No79, с.2; No80, с.2;
No276, с.1-2.
Списки службовців і земських діячів  Чернігівської губернії –  No11, с.2; No19, с.1; No21, 
с.1; No24, с.1; No31, с.1; No32, с.1; No33, с.1; No170, с.2; No175, с.2;  No233, с.2; No252, с.2; No282, 
с.1-2; No285, с.2; No293, с.2; No294, с.2; No297, с.2; No299, с.2; No321, с.2; No326, с.2; No 330, 
с.2.
Списки службовців системи народної освіти (викладачі, члени училищних рад тощо) 
– No52, с.1;  No283, с.1-2;  No304, с.2; No326, с.2.
Списки осіб, які зробили пожертви на благодійні заклади – No49, с.4; No145, с.2; No146, 
с.3; No147, с.2; No149, с.2; No161, с.2; No207, с.2;  No332, с.3; No333, с.2.
Нагороджені  – NoNo31, 33, 47, 52, 53 ,54, 64, 82, 83, 86, 106, 138, 147, 148, 152, 153, 154, 
159, 160, 176, 180, с.2; No202, с.2; No234, 239, 241, с.1; No294, с.2; No295, 296, 313, 321, 322, 
324, 327, с.1; 
Перелік власників ремісничих майстерень і лавок Чернігова – No48, с.4; No55, с.3; No94, 
с.2; No269, с.2.
Список притягнутих до відповідальності за участь у революційному русі – No255, с.2.
